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Fairf ield T o w n Plan 
One of the basic skills taught in foreign language 
classes is that of giving and understanding directions. 
This sk i l l is normally first tackled ac elementary level, 
but it needs to be revised at later stages in the course. 
T h e t o w n plan given o n the transparency may be 
used for this k i n d of revision f r o m the end of the 
fourth year of English upwards. H o w e v e r , g iving and 
understanding directions is not the only sk i l l which 
may be practised w i t h this transparency. Listening 
and reading comprehension as wel l as transferring 
Information f rom a text to the transparency are also 
involved. 
The transparency shows the town plan of an i m -
aginary English town called Fair f ie ld . A number of 
buildings are marked in the p lan but they are not 
named. Information about these buildings is given in 
two texts, one a tourist brochure about Fair f ie ld, 
describing a w a l k around the o l d part of t o w n , the 
other a private letter wrirten by a gir l called N i c o l a . 
N i c o l a used to live in Fairf ie ld more than ten years 
ago, and she has come back for a visit. In her letter 
she teils her sister Sue h o w much has changed in the 
meantime. 
Teaching hints 
The first task is to complete the transparency. This 
may easily be done as group w o r k . Each group needs 
a paper copy of the transparency and one of either 
text, so that half of the groups have the letter, the 
other half the tourist brochure. Groups of four to 
five pupils are probably best. Each group chooses a 
" reader" , that is someone whose pronunciat ion is 
rather good and w h o can read clearly. T h e reader 
receives the text, the rest of the group look at the 
D e a r S u e , 
l ' v e b e e n i n F a i r f i e l d f o r t w o d a y s n o w a n d I a m s t i l l d i s c o v e r i n g n e w t h i n g s e v e r y m i n u t e . 
A l o t h a s c h a n g e d i n t h e t e n y e a r s s i n c e w e m o v e d a w a y . Well, t h e o l d t o w n is s t i l l v e r y m u c h 
t h e s a m e , a l t h o u g h t h e r e a r e s o m e n e w b o u t i q u e s a n d s h o e s h o p s o p p o s i t e St. M a r y ' s c h u r c h 
i n t h e H i g h S t r e e t . A n d t h e H i g h S t r e e t h a s b e e n d o s e d t o t r a f f i c , so y o u c a n t a k e a l e i s u r e l y 
s t r o l l f r o m o n e e n d a t The C r e s c e n t t o t h e D a f f o d i l C a f e i n R i v e r Walk a t t h e o t h e r . 
The o l d b i n g o h a l l n e a r t h e b r i d g e i n L o n d o n R o a d h a s b e e n t u r n e d i n t o a m o d e r n c i n e m a , 
a n d t h e b u s S t a t i o n i n S t a t i o n R o a d h a s b e e n m o d e r n i z e d as w e l l . I f i t h a d n ' t b e e n p a i n t e d i n 
a h o r r i b l e m i x t u r e o f g r e e n a n d p i n k i t w o u l d l o o k a l o t b e t t e r t h o u g h . B u t m y o l d s c h o o l i n 
Princess S t r e e t s t i l l l o o k s as d a r k a n d d a m p as e v e r . T h e r e ' s e v e n a n e w d e p a r t m e n t störe i n 
The C r e s c e n t . I t h i n k y o u w o u l d g e t a r e a l s h o c k i f y o u c o u l d s e e w h a t t h e y ' v e d o n e t o t h e 
f i e l d s a n d g a r d e n s o n t h e o t h e r s i d e o f t h e r i v e r . N o w t h e r e ' s a S p o r t s S t a d i u m , a b i g m o d e r n 
g y m n a s i u m a n d a h u g e o u t d o o r s w i m m i n g p o o l . I w i s h w e ' d h a d t h a t w h e n w e l i v e d t h e r e . 
l ' v e t a k e n s o m e p h o t o s o f o u r h o u s e , t h e s c h o o l , a n d t h e t o w n c e n t r e , s o y o u ' l l b e a b l e t o s e e 
f o r y o u r s e l f . I a m g o i n g t o t a k e t h i s l e t t e r t o t h e p o s t o f f i c e n o w - i t ' s i n L o n d o n R o a d t h e s e 
d a y s , a l l g l a s s a n d s t e e l a n d m u c h b i g g e r - s o y o u s h o u l d h a v e t h e l e t t e r b e f o r e t h e w e e k e n d . 
L o v e 
N i c o l a 
Fairfield Historie Town Walk 
F a i r f i e l d h a s a l o n g h i s t o r y . I t h a s b e e n a m a r k e t t o w n f o r m o r e t h a n 8 0 0 y e a r s . F o l l o w o u r m u t e f o r a w a l k 
a r o u n d t h e o l d p a r t o f t o w n a n d y o u w i l l s e e s o m e o f t h e i n t e r e s t i n g h i s t o r i c b u i l d i n g s i n F a i r f i e l d . 
START at the TOURIST OFFICE in the pedestrian precinet at the Corner of High Street and Market Square. 
To your right you see a very narrow lane, Coal Alley, that leads from Market Square past one wall of the 
T O W N H A L L to The Crescent. The T O W N H A L L dates from the sixteenth Century and has a famous 
staircase. O n the other side of Market Square facing you, there is SAINT M A R Y ' S C H U R C H with its fine 
stained glass Windows. When you have had a look at SAINT M A R Y ' S walk down Abbeygate tili you come to 
Butchers Row on your right. A long time ago all the butchers' Shops were in this street. Now there is only 
one left. But three of the old shops have been turned into the T O W N M U S E U M at the corner of Oxford 
Street. The museum shows many things from the long history of Fairfield. Follow Oxford Street to London 
Road. O n your right is the O L D BRIDGE across the river, but you should turn left along London Road tili 
you get to The Crescent. This is where the old town wall used to be before it was destroyed 250 years ago. 
Look to your right along Castle Street and you will see the Castle in the distance, just behind the roof of the 
FIRE STATION on the right side of Castle Street. Now turn back to The Crescent. Opposite Castle Street 
there is a beautiful courtyard; but you will not be able to look at it more closely because it belongs to the 
POLICE STATION at the corner. When you reach High Street again you should visit the PUB there, the 
H O R S E A N D D R A G O N , which is nearly as old as Fairfield itself. A few Steps further along High Street and 
you are back where you started. 
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t o w n plan w i t h pen in hand, The reader then reads 
out the text and the others try to locate the things 
mentioned. They write d o w n the names of the b u i l d -
ings. As the letter and the tourist brochure refer to 
different buildings and sights, the results w i l l not be 
the same in all the groups. A l l the pieces of Informa-
t ion collected in this way are then cransferred to the 
transparency. If you write on an overlay transparen-
cy or use water soluble pens then the transparency 
w i l l be kept usable for teaching in other classes. W i t h 
the completed t o w n plan y o u can move on to other 
language activities. 
1. Walks 
The teacher or a p u p i l prepares the description of a 
w a l k through Fairf ie ld. They teil the class step by 
Step, but rather quick ly , the route they took. The 
class f o l l o w the w a l k on the transparency and they 
have to note d o w n as many sights as possible that 
were passed on this w a l k . 
2. An afternoon in Fairfield 
This is a problem solving task which is best done in 
pairs . T h e teacher sketches the problem: Y o u a r r i v e 
by bus at F a i r f i e l d bus S t a t i o n at 2 p . m . There are a 
n u m b e r o f t h i n g s y o u have t o do before y o u catch 
y o u r bus h o n t e at S p . m . T h i n k ofthe order i n w h i c h 
y o u w i l l do e v e r y t h i n g and w r i t e d o w n t h e r o u t e 
w h i c h y o u have t o w a l k . H e r e is t h e l i s t : collect 
w i n t e r coats f r o m t h e cleaners i n A b b e y g a t e , hand i n 
a p p l i c a t i o n f o r m t o T o w n H a l l before 3 p . m . , take 
parcel t o t h e post office, b u y a p a i r o f t r a i n e r s , meet 
M r s Lucas after school ( 4 . 1 5 ) at t h e school gates t o 
r e t u r n her cassettes. The pairs w o r k together to 
decide in w h i c h order they w o u l d tackle their tasks. 
Then they write d o w n the route they w o u l d have to 
walk . They should be able to give reasons for their 
decisions. The different Solutions are compared in 
class. 
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